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Beïnvloedende	factoren	
participatie	(ICF)	van World	Health	Organisation






























2. Wat	ik in	mijn werk lastig vind als het	gaat om	
begeleiden/coachen/behandelen van	mensen
met	autisme,	is	….”
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ondersteuning bij vinden werk.	Merendeel werkt part-
time	(Eavens et	al,	2008)
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Wajong Cohort	Noord	Nederland
Anja	Holwerda,	Sandra	Brouwer,	Jac vd Klink	en	Johan	Groothoff 2013
• Ruim 3000	Wajong-aanvragers in	2009
• Via	UWV-Noord	(Groningen,	Friesland,	Drenthe)
• 1	en 2	jaar follow-up	+	transitiemetingen
• Vragenlijsten +	administratieve data	UWV
• Verschillende perspectieven:	jongere,	ouders,	
school,	re-integratiebedrijven,	werkgevers
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Wajong Cohort:	multimorbiditeitt o e g e p a s t
Extra aandoening 50%




- Psychiatrische ziektebeelden 29%
- Somatische ziekten/beperkingen 21%
- Niet bekend 2%
Bijkomende problematiek:











































































1,0% 6,9% 8,9% 0,9% 1,8% 2,8%
Lichte verstandelijke
beperking
43,8% 24,5% 43,6% 22,7% 36,4% 48,6%




19,8% 17,6% 9,0% 27,3% 16,6% 17,6%
Psychiatrische	
stoornissen
7,3% 16,7% 12,8% 40,0% 27,8% 12,2%
Somatische	
ziektebeelden
14,6% 7,8% 15,4% 0,0% 5,2% 13,5%



























• parttime werken mogelijk (hersteltijd).	
• Ontevreden over	inhoud/niveau





• Methode (4	teams	VA	en AD,	UMCG.):
• Vragenlijst gebaseerd op	ICF-model	(Wajongers met	
ASS,	n=187,	IQ>80).
• Analyse	dossiers	(n=345/n=122).
• Testen Competentie Profiel (n=24).
• Interviews	keuze opleiding/werk (n=12).
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AKC-onderzoek ASS	en	werk (2)
Conclusies (I)
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AKC-onderzoek ASS	en	werk (2)
Conclusies	in	ICF
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AKC-onderzoek	ASS	en	werk	(3)
Citaat	ervaringsdeskundige
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AKC-onderzoek	ASS	en	werk	(3)
Citaat	ervaringsdeskundige
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• Ontwikkelen online	gids autisme en werk
• Vraag en aanbod werk
• Mogelijkheden begeleiding/behandeling
• Algemene tips	en trucs
• Regelgeving
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WerkWeb-Autisme
• Aanvraag bouwen ‘WerkWeb-Autisme’	(ZonMw,	
co-financiering	Inst.	Gak)	met:
• Web-gids (AWA	Samen Doen)
• Persoonlijk profiel (AKC-3)
• Finding	Work	(NAS)
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